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「おあいにくさま 何を期待していたの 甘い慰め 無言のぬくもり そんなに震えて
何を怯えてるの あれはあんたの正体じゃないか 知ったことじゃない あんたの痛み 
勝手に底まで落ちぶれるがいい 羽振りの良かった時代のように 思い上がった口をき
きなさい 己れを知らない子供のように なんでもできそうな口をききなさい ねえ 
覚えてやしないでしょう あたし あんたが文無しだった頃から 近くにいたのにさ 
















 そこで、差別的な言辞を排し、ゆがんだ誤りをしないよう注意を喚起するために、  
１０項目から成る勧告条項が挙がっている。 
 例えば、「スチュワーデス（旅客機の客室乗務員）」、「チェアマン（会議の議長）」のよ
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* このエッセーは『室蘭文藝』第 33 号（2000 年）初出の『言葉のフェミニズム』を加筆訂正したものであ
る。 
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